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 要  旨 
ベイジアンネットワークの構造学習は、様々なスコアリング手法(DPSM,UPSM,MDL,AIC な


















り入れ事前分布を周辺化する手法である。CV 及び CH を用いた経験ベイズ学習は、BDeu の特
性が単峰性であるという事を利用し、高速に最適な事前分布を探索する事が可能な手法である。 




内に最も良い BDeu 学習が行える事を示した。 
 
